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.QDXOJUDV (UQWH+DXSWQXW]XQJVMDKU $QODJH
/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 



.RPPHQWDU]XGHQ:DFKVWXPVEHGLQJXQJHQ
%XUNHUVGRUI7KULQJHQ
$XVVDDW
'HU9HUVXFKZXUGHLQHLQJXWYRUEHUHLWHWHV6DDWEHWWJHGULOOW'HU$XIJDQJ
HUIROJWH ]ZLVFKHQ  XQG  1DFK GHP $XIJDQJ ]HLJWHQ VLFK
PLWWOHUH0lQJHO:HJHQVWDUNHU9HUXQNUDXWXQJXQGVHKUYLHO5DSVGXUFK
ZXFKVZXUGHDPHLQH+HUEL]LGPDQDKPHGXUFKJHIKUW$P
XQG IROJWHQ5HLQLJXQJVVFKQLWWH%LV ]XP9HJHWDWLRQVHQGHHQW
ZLFNHOWHVLFKGHU%HVWDQGJXW

1XW]XQJHQ
$E0LWWH 'H]HPEHU  ELV LQ GHQ0lU] KLQHLQ ODJ HLQH JHVFKORVVHQH
6FKQHHGHFNHPLW7HPSHUDWXUHQELV&:HJHQ]HLWZHLOLJHP7DXZHWWHU
YHUKDUUVFKWHGLH6FKQHHGHFNH]XP(QGHGHV:LQWHUVOHLFKW
7URW] GHV ODQJDQKDOWHQGHQ :LQWHUV WUDWHQ NHLQH $XVZLQWHUXQJVVFKlGHQ
DXI
9RQ-DQXDUELV$QIDQJ0DLZDUHV]XWURFNHQ$PVHW]WHHLQJOHLFK
PlLJHV0DVVHQZDFKVWXPHLQ'HU$XIZXFKVHQWZLFNHOWHVLFKVHKUJXW
,P0DLZDUGLH:LWWHUXQJNKOXQGQDVV$E(QGH0DLELV(QGH-XOLZDUHV
GHXWOLFK]XWURFNHQXQGVHKUKHL'LHODQJDQKDOWHQGH7URFNHQKHLWLP-XQL
ZLUNWHVLFKQHJDWLYDXIGHQ$XIZXFKVDXV
$E$XJXVW ELV ]XP9HJHWDWLRQVHQGHZDU HV IHXFKW 'LH UHLFKOLFKHQ1LH
GHUVFKOlJH LP 6HSWHPEHU VRUJWHQ IU HLQH JXWH %HVWDQGHVHQWZLFNOXQJ
(QGH2NWREHUZXUGHHLQ6FKQLWWJHHUQWHW=XP9HJHWDWLRQVHQGH]HLJWHQ
GLHXQNUDXWIUHLHQ%HVWlQGHZHQLJH0lQJHO
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.QDXOJUDV (UQWH+DXSWQXW]XQJVMDKU $QODJH
/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 




1XW]XQJHQ
$E(QGH1RYHPEHUELV(QGH-DQXDUJDEHVHLQHJHVFKORVVHQH
6FKQHHGHFNH WHLOV PLW KRKHQ 9HUZHKXQJHQ 1DFK HLQHU NXU]HQ PLOGHQ
:HWWHUSHULRGH LP -DQXDU VHW]HQDE(QGH)HEUXDUKHIWLJH.DKOIU|VWH HLQ
GLHELVLQGHQ0lU]KLQHLQDQGDXHUWHQ9RQ-DQXDUELV(QGH0DLZDUHV]X
WURFNHQ,P-XQLXQG-XOLILHOHQWHLOVKHIWLJH1LHGHUVFKOlJH,P$XJXVWKHU
VFKWH YRUZLHJHQG WURFNH:LWWHUXQJ LP6HSWHPEHU ILHOHQZLHGHU UHLFKOLFK
1LHGHUVFKOlJH
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.QDXOJUDV (UQWH+DXSWQXW]XQJVMDKU $QODJH
/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 




1XW]XQJHQ
'LH:LQWHUZLWWHUXQJZDUELV0LWWH-DQXDU]XPLOGXQG]XWURFNHQHV
ILHONDXP6FKQHH(QGH-DQXDUJDEHHVHLQHQ)URVWHLQEUXFKELV &
XQGHLQHJHVFKORVVHQH6FKQHHGHFNH'HU0lU]ZDUGXUFKOHLFKWH:HFK
VHOIU|VWHJHNHQQ]HLFKQHW$XVZLQWHUXQJHQNRQQWHQQLFKW IHVWJHVWHOOWZHU
GHQGD]XU=HLWGHVVWUHQJHQ)URVWHVGLH3IODQ]HQGXUFKHLQHJHVFKORV
VHQH6FKQHHGHFNHJHVFKW]WZDUHQ
'DV0DVVHQZDFKVWXPVHW]WHXPGHQ$SULOHLQ ,P$SULOXQG0DLZDU
HV]XWURFNHQ'HU%HVWDQGHQWZLFNHOWHVLFKLP)UKMDKUWURW]7URFNHQKHLW
UHFKWJXW ,P-XQLZDUGLH:LWWHUXQJ IHXFKW XQGDE -XOL ELV ]XP9HJHWD
WLRQVHQGHZDUHVEHUZLHJHQGWURFNHQ
'XUFK GLH EHUZLHJHQG WURFNHQHQ :DFKVWXPVEHGLQJXQJHQ ZXUGHQ GLH
(UWUlJHDOOHU$XIZFKVHEHUVJDQ]H-DKUH[WUHPJHPLQGHUWLQVEHVRQGH
UH GHU  $XIZXFKV 'HU  $XIZXFKV NRQQWHZHJHQ ]X JHULQJHU0DVVH
QLFKWPHKUHUIDVVWZHUGHQ'HQQRFK]HLJWHVLFKGHU%HVWDQGELV]XP$E
VFKOXVVRSWLVFKLQHLQHPJXWHQ=XVWDQG9HUXQNUDXWXQJWUDWQLFKWDXI
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.QDXOJUDV (UQWH+DXSWQXW]XQJVMDKU $QODJH
/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 



.RPPHQWDU]XGHQ:DFKVWXPVEHGLQJXQJHQ
&KULVWJUQ6DFKVHQ
$XVVDDW
'LH $QVDDW OLWW XQWHU VWDUNHP 8QNUDXWGUXFN $P  XQG 
ZXUGHQ6FKU|SIVFKQLWWHGXUFKJHIKUW

1XW]XQJHQ
0LWWH'H]HPEHUEHJDQQGHU:LQWHUPLWJHVFKORVVHQHU6FKQHHGHFNHXQG
7HPSHUDWXUHQELV&$OOHUGLQJVWDXWHGHU6FKQHHELV(QGH'H]HPEHU
ZLHGHU
$QIDQJ -DQXDU JDE HV HUQHXW 6FKQHHIDOO GLH .XOWXUHQ ZDUHQ ELV (QGH
)HEUXDU NRPSOHWWPLW 6FKQHH EHGHFNW GLH7HPSHUDWXUHQ ILHOHQ ELV DXI 
&
$QIDQJ0lU]WDXWHGHU6FKQHH
8P GHQ  ZDU GHU 9HJHWDWLRQVEHJLQQ ]X EHREDFKWHQ:HJHQ
NDOWHU1DFKWWHPSHUDWXUHQJLQJGLH(QWZLFNOXQJGHU3IODQ]HQEHVWlQGHQXU
ODQJVDPYRUDQ ,QGLHVHU:DFKVWXPVSKDVHZDUHLQVWDUNHU8QNUDXWGUXFN
]XEHREDFKWHQ

'XUFK IHXFKWHXQGNKOH:LWWHUXQJ LP0DLZXUGHGLH0DVVHQELOGXQJJH
I|UGHUW'DJHJHQZDUGHU-XQLZDUPXQG WURFNHQPLWPPILHOQXUGLH
+lOIWHYRP ODQJMlKULJHQ1LGHUVFKODJ$EGHU0RQDWVPLWWHZDUGHQ3IODQ
]HQ7URFNHQVWUHVVDQ]XVHKHQ,QGHU)ROJHPDFKWHVLFKLPPHUPHKU8Q
NUDXWLQGHQHQWVWDQGHQHQ/FNHQEUHLW
$OV$QIDQJ6HSWHPEHUGLH7HPSHUDWXUHQDEQDKPHQZLUNWHVLFKGDVVRIRUW
SRVLWLY DXI GDV 0DVVHZDFKVWXP DXV (UVWDXQOLFKHUZHLVH JDE HV NHLQHQ
5RVWEHIDOO
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.QDXOJUDV (UQWH+DXSWQXW]XQJVMDKU $QODJH
/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 




1XW]XQJHQ
9RQ(QGH1RYHPEHUELV$QIDQJ)HEUXDUJDEHVHLQHJHVFKORVVHQH
6FKQHHGHFNHGDQQWDXWHGHU6FKQHHYROOVWlQGLJ$E0LWWH)HEUXDUJDEHV
HUQHXW6FKQHH
$QIDQJ0lU]VHW]WHQ:HFKVHOWHPSHUDWXUHQHLQZDVGHQ.XOWXUHQ]X
VFKDIIHQPDFKWH,P)HEUXDUXQG0lU]VLQGMHZHLOVQXUPP1LHGHU
VFKODJJHIDOOHQ'LHVHKUWURFNHQHQ%RGHQYHUKlOWQLVVHZLUNWHQVLFKQHJD
WLYDXIGLH.XOWXUHQDXV
$XVZLQWHUXQJVVFKlGHQNRQQWHQNHLQHEHREDFKWHWZHUGHQ
'HU9HJHWDWLRQVEHJLQQVHW]WH$QIDQJ$SULOHLQ'LH:LWWHUXQJZDUWURFNHQ
XQGZDUPGLH%HVWlQGHEHVWRFNWHQNDXP'LH:LUNVDPNHLWGHU'QJXQJ
EOLHEGXUFKGLHWURFNHQHQ%HGLQJXQJHQVWDUNHLQJHVFKUlQNW
$XFKGHU0DLZDUZDUPXQGWURFNHQ,QGHU)ROJH]HLJWHQVLFK:HONHHU
VFKHLQXQJHQDQGHQ%OlWWHUQ,P-XQLILHOPHKU1LHGHUVFKODJ'LH:LWWH
UXQJLP-XOLZDUNKOXQGIHXFKWHVILHOHQPP1LHGHUVFKODJ
$PZXUGHGHUOHW]WH6FKQLWWJHHUQWHWHUVWDXQOLFKHUZHLVHWUDW
NHLQ5RVWEHIDOODXI
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.QDXOJUDV (UQWH+DXSWQXW]XQJVMDKU $QODJH
/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 




1XW]XQJHQ
'HU +HUEVW YHUOLHI VHKU ZDUP PLW DXVUHLFKHQGHU )HXFKWLJNHLW GDGXUFK
NRQQWHGDV.QDXOJUDVPLWHLQHPNUlIWLJHQ%HVWDQGLQGHQ:LQWHUJHKHQ
9RQ1RYHPEHUELV-DQXDUZDUGLH:LQWHUZLWWHUXQJVHKUPLOG,QGHUHUVWHQ
)HEUDXUZRFKHVHW]WHVWUHQJHUXQGDQKDOWHQGHU)URVWHLQGLH7HPSHUDWXU
ILHO ]HLWZHLVH DXI &*OFNOLFKHUZHLVH ODJHQ  FP6FKQHH GHU GLH
3IODQ]HQVFKW]WH'LH.lOWHSHULRGHGDXHUWH]ZHL:RFKHQ

$QIDQJ0lU] ZDU GHU 6FKQHHZHJ JHWDXW $XVZLQWHUXQJVVFKlGHQ WUDWHQ
NHLQH DXI'HU%HVWDQGKDW VLFK LP9HUJOHLFK ]XP YRUKHULJHQ$QEDXMDKU
QLFKWJURDUWLJYHUVFKOHFKWHUW
,P0lU]ILHOQXUVHKUZHQLJ1LHGHUVFKODJPP(QGH0lU]ZDUGHU9H
JHWDWLRQVEHJLQQ ]X EHREDFKWHQ 'LH WURFNHQH :LWWHUXQJ VHW]WH VLFK LP
$SULO IRUW$PILHOHQFDPP5HJHQPLW+DJHOGHU6SXUHQ
DQGHQ%OlWWHUQKLQWHUOLH
,P9HUODXIGHV6RPPHUPDFKWHQVLFK$PSIHUXQGYHUHLQ]HOW-lKULJH5LVSH
EUHLW
,P -XQL ZDU GLH:LWWHUXQJPLW PP1LHGHUVFKODJ VHKU IHXFKW ,P 
$XIZXFKVWUDWLQJHULQJHP8PIDQJ5RVWEHIDOODXI
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/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 



.RPPHQWDU]XGHQ:DFKVWXPVEHGLQJXQJHQ
+D\Q6DFKVHQ$QKDOW

$XVVDDW
%HL GHU$XVVDDWZDU GHU%RGHQ VHKU WURFNHQ ,Q GHU )ROJHZDU GHU$XI
JDQJ0LWWH0DLOFNLJ2EZRKOLQGHQ0RQDWHQ0DLXQG-XQLDXVUHLFKHQGH
1LHGHUVFKOlJH ILHOHQ EHVVHUWH VLFK GHU %HVWDQG QXU ZHQLJ *HJHQ DXI
NRPPHQGH9HUXQNUDXWXQJZXUGH0LWWH6HSWHPEHUHLQH+HUEL]LGPDQDK
PHPLWJXWHU:LUNXQJGXUFKJHIKUW

1XW]XQJHQ
'HU:LQWHU ZDU VHKU NDOW XQG ODQJ DQKDOWHQG ELV0LWWH0lU]
:lKUHQGGHVJHVDPWHQ:LQWHUVODJHLQHJHVFKORVVHQH6FKQHHGHFNH
1DFK GHU 6FKQHHVFKPHO]H ZXUGH )XVDULXPEHIDOO ERQWLHUW (QGH 0lU]
VHW]WHGLH9HJHWDWLRQHLQ,P$SULOZDUHVNKOXQGWURFNHQLP0DLUHJQHWH
HVDXVUHLFKHQGVRGDVVVLFKHLQHJXWH%HVWDQGHVHQWZLFNOXQJ]HLJWH
1DFKYHUKlOWQLVPlLJWURFNHQHQ:DFKVWXPVEHGLQJXQJHQLP-XQLXQG-XOL
UHJQHWHHVLP$XJXVWIDVW WlJOLFK=XP(QGHGHU9HJHWDWLRQVSHULRGHZDU
GHU%HVWDQG WHLOZHLVHVHKU OFNLJZDVDQGHQ$XIJDQJVSUREOHPHQ
ODJ
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/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 




1XW]XQJHQ
,PVFKQHHUHLFKHQ:LQWHUJDEHVDEGHPHLQHJHVFKORV
VHQH6FKQHHGHFNH1DFKGHU6FKQHHVFKPHO]HLP)HEUXDUZXUGHHLQPLWW
OHUHU)XVDULXPEHIDOOIHVWJHVWHOOW$XVZLQWHUXQJVVFKlGHQWUDWHQQLFKWDXI
'DV:HWWHU LP$SULOZDUZDUPXQGVHKU WURFNHQ:HJHQGHVKRKHQ8Q
NUDXWGUXFNVZXUGHHLQH+HUEL]LGEHKDQGOXQJYRUJHQRPPHQ
:HJHQGHUWURFNHQHQ%HGLQJXQJHQILHOHQGLH(UWUlJHGHVHUVWHQXQG]ZHL
WHQ $XIZXFKVHV JHULQJ DXV %HUHLWV (QGH 0DL EHJDQQ LP ]ZHLWHQ $XI
ZXFKV GDV5LVSHQVFKLHEHQ ,P-XQL ILHO EHUGXUFKVFKQLWWOLFK YLHO1LHGHU
VFKODJ
0LWWH2NWREHUZXUGHQRFKHLQ6FKU|SIVFKQLWWYRUJHQRPPHQ
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
/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 




1XW]XQJHQ
%LV(QGH-DQXDUZDUGHU:LQWHUVHKUPLOG(UVWLQGHUHUVWHQ)HEUXDUKlOIWH
JDEHVHLQHGQQH6FKQHHGHFNHXQGH[WUHPH.lOWH
,P-DQXDUILHOHQPP1LHGHUVFKODJLP)HEUXDUQXUPP
%HLHLQLJHQ6RUWHQWUDWHLQVWDUNHU)XVDULXPEHIDOODXI
'HU9HJHWDWLRQVEHJLQQIDQG$QIDQJ$SULOVWDWW
%HLUHLFKOLFK1LHGHUVFKOlJHQHQWZLFNHOWHVLFKGHUHUVWH$XIZXFKVJXWZDV
DXFKIUGLHZHLWHUHQ$XIZFKVH]XWUDI
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.QDXOJUDV (UQWH+DXSWQXW]XQJVMDKU $QODJH
/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 



.RPPHQWDU]XGHQ:DFKVWXPVEHGLQJXQJHQ
,KLQJHU+RI%DGHQ:UWWHPEHUJ
$XVVDDW

1XW]XQJHQ
,P-DQXDUZDUHVVHKUNDOWDOOHUGLQJVZDUHQGLH3IODQ]HQGXUFKHLQHJH
VFKORVVHQH6FKQHHGHFNHJHVFKW]WGLHELV(QGH)HEUXDUOLHJHQEOLHE
'LH 1LHGHUVFKOlJH ZDUHQ ZlKUHQG GHU 9HJHWDWLRQ JOHLFKPlLJ YHUWHLOW
:HJHQUHLFKOLFKHQ1LHGHUVFKOlJHQ LP0DLYHU]|JHUWHVLFKGHU6FKQLWW
'XUFK GLH UHODWLY VSlWH 1XW]XQJ ]HLJWHQ VLFK GHXWOLFKH 8QWHUVFKLHG LP
:XFKVVWDGLXP]ZLVFKHQGHQ6RUWHQ
,P]ZHLWHQ$XIZXFKVWUDWHQ%ODWWIOHFNHQDXIGLHERQLWLHUWZXUGHQ,PGULW
WHQ$XIZXFKV]HLJWHQVLFKHLQKHLWOLFKEHUDOOH6RUWHQEUDXQH%ODWWVSLW]HQ

1XW]XQJHQ
'LH%HVWlQGHNDPHQJOHLFKPlLJ LQGHQ:LQWHU ,P'H]HPEHUZDU
HVVHKUNDOWXQGHVODJHLQHJHVFKORVVHQH6FKQHHGHFNH
1DFKGHP:LQWHUNRQQWHQEHLHLQLJHQ6RUWHQ)URVWVFKlGHQIHVWVWHOOWZHU
GHQ
'LH :LWWHUXQJ  ZDU JHSUlJW GXUFK ZHQLJ 1LHGHUVFKODJ XQG KRKH
7HPSHUDWXUHQ

1XW]XQJHQ
'HU:LQWHUZDUELV0LWWH-DQXDUYLHO]XZDUP,P)HEUXDUZXU
GHHVGDQQH[WUHPNDOW'DQNHLQHUGQQHQJHVFKORVVHQHQ6FKQHHGHFNH
ZDUHQGLH3IODQ]HQYRUGHPVWUHQJHQ)URVWJHVFKW]W'LH%HVWlQGHND
PHQJXWEHUGHQ:LQWHU
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.QDXOJUDV (UQWH+DXSWQXW]XQJVMDKU $QODJH
/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 



.RPPHQWDU]XGHQ:DFKVWXPVEHGLQJXQJHQ
.LOHJJ%DGHQ:UWWHPEHUJ

$XVVDDW
'LH:LWWHUXQJLP+HUEVWYHUOLHIUHODWLYPLOGZDVVLFKSRVLWLYDXIGLH
9RUZLQWHUHQWZLFNOXQJDXVZLUNWH

1XW]XQJHQ
%HUHLWV0LWWH1RYHPEHUNDPGHUHUVWHJURH:LQWHUHLQEUXFKPLWHL
QHUJHVFKORVVHQHQ6FKQHHGHFNHGLHELV(QGH)HEUXDUOLHJHQEOLHE
(QGH0lU]VHW]WHGDV:DFKVWXPVHLQ,PVHKUWURFNHQH)UKMDKUNRQQWHQ
GLH3IODQ]HQQRFKYRPYLHOHQ6FKPHO]ZDVVHUSURILWLHUHQGHU$XIZXFKV
PXVVWH MHGRFK EHUHLWV XQWHU VHKU WURFNHQHQ %HGLQJXQJHQ OHLGHQ ,Q GHQ
6RPPHUPRQDWHQZDUGHU-XOL]XQDVVXQG]XNDOW,QDOOHDQGHUHQ0RQD
WHQ KHUUVFKWH EHUZLHJHQG JXWHV :XFKVZHWWHU (LQ]LJ GHU HQRUP KRKH
0lXVHGUXFNPDFKWHLQHLQLJHQ3DU]HOOHQHUQVWKDIWH3UREOHPH

1XW]XQJHQ
,P)UKMDKUHQWZLFNHOWHQVLFKGLH3IODQ]HQQXUVHKUODQJVDP(QGH-XOLELV
$QIDQJ $XJXVW WUDW HLQH DXVJHSUlJWH 6RPPHUWURFNHQKHLW DXI 'DGXUFK
VWHOOWHVLFKHLQHGHXWOLFKH:DFKVWXPVGHSUHVVLRQHLQ'HUIQIWHXQGOHW]WH
6FKQLWWDP2NWREHUIDQGVHKUVSlWVWDWW

1XW]XQJHQ
'LH:LQWHUZLWWHUXQJKLHOWVHKUODQJHDQGHU9HJHWDWLRQVEHJLQQVHW]WVHKU
VSlWDE0LWWH$SULOHLQ
'LH :DFKVWXPVEHGLQJXQJHQ IU GHQ HUVWHQ $XIZXFKVHV EHL ZDUPHQ
7HPSHUDWXUHQXQGUHLFKOLFK1LHGHUVFKOlJHQZDUHQVHKUJQVWLJ,PZHLWH
UHQ:DFKVWXPVYHUODXIELV(QGH-XQL UHJQHWHHVKlXILJ:HJHQGHUQDV
VHQ %RGHQYHUKlOWQLVVH NRQQWH GHU ]ZHLWHU 6FKQLWW HUVW $QIDQJ -XOL HUIRO
JHQ
'HUGULWWHXQGYLHUWH$XIZXFKVZXUGHQGXUFKHLQH ODQJH7URFNHQSHULRGH
EHHLQIOXW7URW]GHP]HLJWHGDV.QDXOJUDVJXWH%HVWlQGH$E6HSWHPEHU
JDEHVZLHGHU1LHGHUVFKOlJH GLH IU GLH8PVHW]XQJ YRUKDQGHQHU1lKU
VWRIIHVRUJWHQGDYRQSURILWLHUWHGHUIQIWH$XIZXFKV
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.QDXOJUDV (UQWH+DXSWQXW]XQJVMDKU $QODJH
/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 



.RPPHQWDU]XGHQ:DFKVWXPVEHGLQJXQJHQ
.UDQLFKIHOG7KULQJHQ
$XVVDDW
'LH $XVVDDW HUIROJWH LQ HLQHQ IHLQNUPOLJHQ %RGHQ 1DFK GHP $XIJDQJ
ZDUHQ GLH%HVWlQGH HWZDV OFNLJ =XU8QNUDXWXQWHUGUFNXQJZXUGH HLQH
+HUEL]LGPDQDKPHGXUFKJHIKUW1DFKGHQ6FKU|SIVFKQLWWHQHUIROJWHHLQ
]JLJHU1DFKWULHEXQGHLQHJXWH3IODQ]HQHQWZLFNOXQJ(VHUJDEVLFKHLQH
JXWH%HVWDQGHVGLFKWH

1XW]XQJHQ
0LW6FKQHHIDOOXQGNlOWHUHQ7HPSHUDWXUHQVHW]WH0LWWH'H]HPEHUGHU:LQ
WHU HLQ ,Q GHU )ROJHZHFKVHOWHQ VLFK6FKQHHIDOO XQG 7DXZHWWHU DE 9RQ
-DQXDUELV0LWWH)HEUXDUZDUHVVFKQHHUHLFKXQGVHKUNDOW=X0lU]EHJLQQ
VFKPRO]GLH6FKQHHGHFNH ,QGHU)ROJH WUDWHQ.DKOIU|VWHELV  &DXI
(VWUDWHQJHULQJH$XVZLQWHUXQJVVFKlGHQDXI
'HU9HJHWDWLRQVEHJLQQNRQQWHDPYHU]HLFKQHWZHUGHQ$E
0LWWH$SULO VHW]WH GDV0DVVHQZDFKVWXPHLQ ZDV MHGRFKZHJHQ GHQ WUR
FNHQHQ9HUKlOWQLVVHQYHUKDOWHQEOLHE,P0DLZDUHVIDVWDXVQDKPVORV]X
NDOWXQG]XQDVVZRJHJHQHVLP-XQL]XWURFNHQZDU'HU:DVVHUPDQJHO
IKUWH ]XHLQHPVFKZDFKHQ$XIZXFKV'HU$XJXVWZLHV UHLFKOLFK1LH
GHUVFKOlJHDXIZDV]XVHKUJXWHQ$XIZFKVHQIKUWH
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.QDXOJUDV (UQWH+DXSWQXW]XQJVMDKU $QODJH
/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 




1XW]XQJHQ
'LH:LQWHUZLWWHUXQJZDUVHKUZHFKVHOKDIW%HUHLWV(QGH1RYHPEHUJDEHV
6FKQHHXQG)URVWELV&,P'H]HPEHUZDUHVVHKUNDOWELV&
XQGVFKQHHUHLFK,P-DQXDUJDEHV]XQlFKVW7DXZHWWHUPLW+|FKVWWHPSH
UDWXUHQELV&(QGH-DQXDUJDEHVHUQHXWHU6FKQHHIDOOXQG.lOWHELV
&$QIDQJ)HEUXDU WDXWHGHU6FKQHHYROOVWlQGLJ8QWHUGHU6FKQHH
GHFNHKDWWHVLFK6FKQHHVFKLPPHODXVJHEUHLWHW.DKOIU|VWHELV&IRU
GHUWHQ(QGH)HEUXDUGLH:LQWKlUWHGHU3IODQ]HQ
,P0lU]ZDUGLH:LWWHUXQJVRQQLJXQG VHKU WURFNHQ'HU9HJHWDWLRQVEH
JLQQNRQQWHDPYHU]HLFKQHWZHUGHQ
0LW VRPPHUOLFKHQ7HPSHUDWXUHQ XQG IURVWIUHLHQ1lFKWHQ ]HLJWH VLFK GDV
:HWWHU LP $SULO VHKU SRVLWLY 'DV 0DVVHZDFKVWXPV VHW]WH DE GHP
 HLQ $XIJUXQG GHU VHKU WURFNHQHQ )UKMDKUVZLWWHUXQJ NRQQWH
GLH'QJXQJQXU HLQJHVFKUlQNWZLUNHQ$OV HV DXFK LP0DL WURFNHQ XQG
ZDUPEOLHE]HLJWHGDV.QDXOJUDV7URFNHQVWUHZDVVLFKQHJDWLYDXIGHQ
(UWUDJ GHV  $XIZXFKVHV DXVZLUNWH (UVW $QIDQJ -XQL VHW]WHQ 1LHGHU
VFKOlJHHLQZRYRQGHU$XIZXFKVSURILWLHUWH ,P$XJXVWZDUGLH:LWWH
UXQJZHFKVHOKDIWPLWQRFKDXVUHLFKHQGHQ1LHGHUVFKOlJHQ,P6HSWHPEHU
ZDU HV VSlWVRPPHUOLFK ZDUP PLW ZHQLJ 1LHGHUVFKODJ (LQH  1XW]XQJ
HUIROJWH(QGH2NWREHUDOV6FKU|SIVFKQLWW
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.QDXOJUDV (UQWH+DXSWQXW]XQJVMDKU $QODJH
/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 




1XW]XQJHQ
'HU:LQWHUVWDUWHWHPLWPLOGHQ7HPSHUDWXUHQLP'H]HPEHUXQG-DQXDUHV
WUDWNDXP)URVWDXI,QGHUHUVWH)HEUXDUKlOIWHZXUGHHVH[WUHPNDOWELV
&'LH%HVWlQGHZDUHQXQWHUHLQHUGQQHQ6FKQHHVFKLFKWHWZDVJH
VFKW]W
'LH :LWWHUXQJ LP 0lU] VWDUWHWH IUKOLQJVKDIW 'LH 9HJHWDWLRQ VHW]WH DP
HLQ'LH7URFNHQKHLWLP)UKMDKUEHHLQWUlFKWLJWGLH:LUNXQJGHU
6WLFNVWRIIJDEH
$P  HQGHWH GLH 7URFNHQSHULRGH GLH 7HPSHUDWXU JLQJHQ GHXWOLFK
]XUFN'HU-XOLZDUQDVVXQGZDUPZDVHLQHQJXWHQ$XIZXFKVHUP|J
OLFKWH:lKUHQGGHVWHLOVVHKUKHLHQ$XJXVWZHWWHUVPLWJHULQJHQ1LHGHU
VFKODJVPHQJHQWUDWHQ+LW]HVFKlGHQDQGHQ3IODQ]HQDXI'HU6HSWHPEHU
]HLJWH VLFK VSlWVRPPHUOLFK VFK|Q QXU LQ GHU HUVWHQ'HNDGH ILHOHQ QHQ
QHQVZHUWH1LHGHUVFKOlJ$XFKLP2NWREHUEHVWDQGHLQ1LHGHUVFKODJVGHIL
]LW
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.QDXOJUDV (UQWH+DXSWQXW]XQJVMDKU $QODJH
/DQGHVVRUWHQYHUVXFK .RPPHQWDU 



/lQGHUEHUJUHLIHQGH$XVZHUWXQJ
0LWGHQ9HUHLQEDUXQJHQ]ZLVFKHQGHQ/lQGHUQ]XU OlQGHUEHUJUHLIHQGHQ
=XVDPPHQDUEHLW ZHUGHQ GLH /69 .QDXOJUDV VHLW  DOV NRRUGLQLHUWHU
9HUVXFK DQJHOHJW 'D LQ GHU 5HJLRQ 0LWWH6G ]X ZHQLJH 9HUVXFKH IU
HLQH $XVZHUWXQJ QDFK $QEDXJHELHWHQ YRUKDQGHQ VLQG ZHUGHQ GLH DXV
ZHUWEDUHQ9HUVXFKH]XHLQHP*HELHW]XVDPPHQJHIKUW
+LHU]X ZXUGHQ GLH (UJHEQLVVH GHU +DXSWQXW]XQJVMDKUH  QDFK
GHULQHLQHPWULODWHUDOHQ9HUWUDJ]ZLVFKHQ%XQG/lQGHUXQG=FKWHUQYHU
ELQGOLFK IHVWJHOHJWHQ Ä+RKHQKHLPHU 0HWKRGH³ YHUUHFKQHW $OV 0LWWHOZHUW
]XU %HUHFKQXQJ GHU 5HODWLY]DKOHQ ZXUGH GDV .HUQVRUWLPHQW YHUZHQGHW
'LH 9HUUHFKQXQJ PLW GHU Ä+RKHQKHLPHU 0HWKRGH³ ZXUGH GXUFK GLH /I/
%D\HUQHUP|JOLFKW

.RPPHQWDU]XGHQ(UJHEQLVVHQ
6WDQGRUWH
,P0LWWHOGHUGUHL+DXSWQXW]XQJVMDKUH +1-ZXUGHDP6WDQGRUW.LOHJJ
%:PLWGWKD'XUFKVFKQLWWDOOHU6RUWHQGHUK|FKVWH7URFNHQPDV
VHHUWUDJ HU]LHOW 0LW  GWKD NDPHQ GLH .QDXOJUlVHU DP ,KLQJHU +RI
%:DXIGHQ]ZHLWK|FKVWHP7URFNHQPDVVHHUWUDJ$P6WDQGRUW.UDQLFK
IHOG7+ZXUGHQGWKD7URFNHQPDVVHHUWUDJHU]LHOW1LHGULJHUZDUHQ
GLH7URFNHQPDVVHHUWUlJHLQ+D\Q6$PLWGWKDLQ&KULVWJUQ61
PLWGWKDXQGLQ%XUNHUVGRUIPLWGWKD7URFNHQPDVVH
%HPHUNHQVZHUW LVWGDVVGHUK|FKVWHXQGQLHGULJVWH7URFNHQPDVVHHUWUDJ
HLQHV-DKUHVDP6WDQGRUW.UDQLFKIHOG7+IHVWJHVWHOOWZXUGH'HUK|FKVWH
7URFNHQPDVVHHUWUDJPLW GWKDZXUGH LPHUVWHQ+DXSWQXW]XQJVMDKU
GHUQLHGULJVWH LPGULWWHQ+DXSWQXW]XQJVMDKUPLW GWKD7URFNH
PDVVHIHVWJHVWHOOW7DE
'LHK|FKVWH(UWUDJVWUHXH]HLJWHGHU6WDQGRUW+D\Q6$PLWGHQJHULQJV
WHQ 6FKZDQNXQJHQ ]ZLVFKHQ GHQ GUHL 1XW]XQJVMDKUHQ ZHQQ DXFK DXI
QLHGULJHUHP (UWUDJVQLYHDX YHUJOLFKHQ ]X GHQ 6WDQGRUWHQ .LOHJJ %:
XQG,KLQJHU+RI%:
'HU GHXWOLFKH (UWUDJVUFNJDQJ DQ GHQ 6WDQGRUWHQ %XUNHUVGRUI 7+ XQG
.UDQLFKIHOG 7+LP GULWWHQ1XW]XQJVMDKUZDU GXUFK GLH H[WUHP WURFNHQHQ
:DFKVWXPVEHGLQJXQJHQ LP )UKMDKU XQG )UKVRPPHU GHV -DKUHV 
EHGLQJW

6RUWHQ
)UGLHPHKUMlKULJHQ$XVZHUWXQJGHU(UJHEQLVVHQDXV/DQGHVVRUWHQYHU
VXFKHQXQG:HUWSUIXQJHQPLW.QDXOJUDVNRQQWHQ'DWHQDXVGHQEHLGHQ
3UI]\NOHQ(UQWHMDKUHXQGYHUZHQGHWZHUGHQ
)UGLH6RUWHQ+XVDUXQG7UHSRVQRNRQQWHQPLWGLHPHLVWHQ(UJHEQLV
VH DXV(LQ]HOMDKUHQ LQ GLH9HUUHFKQXQJHLQJHKHQ+RUL]RQW /LGDJOR XQG
/XGDF NDPHQ DXI  (UJHEQLVVH $PEDVVDGRU /LGDFWD XQG 2EHUZHLKVW
DXI  $OGHEDUDQ ZHLVW  (UJHEQLVVH DXV (LQ]HOMDKUHQ DXI 'DJHJHQ
NRPPHQGLHQHX]XJHODVVHQHQ6RUWHQ%DUOHJURXQG0XVNHWLHUQXU
DXI(UJHEQLVVHDXV(LQ]HOMDKUHQ$XIJUXQGGHUYHUJOHLFKVZHLVHZHQLJHQ
(UJHEQLVVHQ LVW GLH %HXUWHLOXQJ GHU PHKUMlKULJHQ (UWUDJVOHLVWXQJ ELVKHU
QXUHLQJHVFKUlQNWP|JOLFKZDVGLHK|KHUHQ:HUWHIUGLH6WDQGDUGDEZHL
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